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 ประเทศศรีลังกาหรือเดิมเรียกวา ซีลอน (Ceylon) เปนประเทศที่อยูในแถบเอเชียใตมีลักษณะ
ภูมิประเทศเปนเกาะ อยูในมหาสมุทรอินเดีย ศรีลังกาไดรับเอกราชจากอังกฤษ ใน ค.ศ. 1948 และมี









ขามเพื่อใหไดผลตามท่ีตนตองการ ทั้งที่วิถีทางประชาธิปไตย เชน การเลือกต้ังนาจะเปนสิ่งที่ทําให
ความขัดแยงลดลงหรือเปนการตัดสินวาฝายใดจะไดรับการยอมรับมากกวากัน เมือ่มีการเลือกตัง้ก็ไม
ควรมีผูกอการรายเพราะสามารถใชวิถีทางประชาธิปไตยในการทําใหการเรียกรองของตนเองประสบ




การเมืองศรีลังกามี 2 ดาน ดานแรก คือ การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีรัฐสภา มีการเลือกตั้ง
ทัว่ไป พรรคการเมืองของชนกลุมตางๆ อีกดานหนึง่ คือ ความรุนแรง ฆาตกรรม การทรมาน การ
แบงแยกดินแดน การเรียกรองการเปลี่ยนแปลง และการปราบปรามของฝายรัฐบาล 
ภูมิหลังของศรีลังกา 
 ในศตวรรษที่ 16 ศรีลังกาเปนอาณานิคมของโปรตุเกสเปนประเทศแรก โปรตุเกสยึดศรีลังกา
ไดเกือบหมด ยกเวนอาณาจักรแคนดี ้(Kandy) ที่ต้ังอยูบนเทือกเขาตอนกลางของเกาะ ตอมาใน ค.ศ. 
1658 ฮอลันดาไดขับไลโปรตุเกสออกจากศรีลังกาไดทั้งหมด อังกฤษเขามีอํานาจแทนที่ฮอลันดาใน 
ค.ศ. 1796 โดยปกครองในนามของบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษ และรัฐบาลอังกฤษเขาปกครอง
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 อาจารยประจาํภาควชิาประวตัศิาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ. 
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ศรีลังกาแทนบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษใน ค.ศ. 1798  ศรีลังกาตกเปนเมืองขึน้ของอังกฤษใน 
ค.ศ. 1805 ตอมาอังกฤษสามารถยึดแควนแคนดีไ้ดใน ค.ศ. 1815 ศรีลังกาไดรับเอกราชโดยสมบูรณ
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพนัธ 1948 อยูในเครือจักรภพอังกฤษมีกษัตริยอังกฤษเปนประมุข โดยมีขาหลวงใหญ




แตกตางทางเชือ้ชาติ ภาษา ศาสนา และชนชั้นจึงทําใหมีการแขงขันและเกิดความขัดแยงระหวางกลุม
ตางๆ ซึง่เปนสาเหตุสําคัญของความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในศรีลังกา การแขงขันระหวางกลุม
ชนไดเริ ่มมาตังแตคริสตศตวรรษที่ 19 เปนตนมา และรุนแรงจนขึ้นเมื่อพลเมืองเพิ่มมากขึ้น การ
แบงแยกทางสังคมมีความสลับซับซอน โดยมีปจจัยอื่นๆ นอกเหนือจากเชือ้ชาติ ศาสนา และภาษา 
เชนการแบงชนชั้นทางสังคมหรือวรรณะ เศรษฐกิจเปนตน  






 ศรีลังกาเปนประเทศที ่มีทรัพยากรจํากัด มีการเติบโตของประชากรสูงและมีเศรษฐกิจ
คอนขางดอยพัฒนา ดังนัน้จึงทําใหมีการแขงขันระหวางกลุมตางๆ ในดานทรัพยากร เชน ที่ดิน น้าํ 
อาชีพ การศึกษา ที่อยู อาศัย เปนตน ซึ ่งจะเปนการแขงขันในทุกระดับ ไมวาเปนชาวบานทั ่วไป 
ขาราชการ  นักเรียน  นักศึกษา 
 
การแบงกลุมชนชั้นทางเชื้อชาติ 
 ศรีลังกาประกอบดวยคนเชือ้ชาติตางๆ ซึ่งมีความแตกตางทางศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม 
ซึ่งกลุมใหญ 4 กลุม แรกไดแกพวกสิงหล พวกทมิฬศรีลังกา พวกทมิฬอินเดียหรือพวกทมิฬชนบท และ
พวกมุสลิมหรือพวกมวัว (Moors) ที่เหลือนั้นเปนชนกลุมนอยที่ประกอบดวยพวกเบอรเกอร (Burghus) 




 กลุมแรกไดแก พวกสิงหล ซึง่เปนกลุมใหญทีสุ่ด มีจํานวนประมาณรอยละ 74 ของประชากร
ทัง้หมด มีเชือ้สายอินโดยูโรเปยนที่อพยพมาจากอินเดีย ตั้งแตประมาณ 500 ปกอนคริสตกาล พูด
ภาษาสิงหล ซึ่งใกลเคียงกับภาษาเบงกาลี สวนใหญนับถือศาสนาพุทธที่เหลือนับถือคริสตศาสนา พวก
สิงหลที่นับถือพุทธศาสนามีจํานวนรอยละ 69.3 ของจํานวนประชากรทัง้หมด หลังไดรับเอกราชพวก
สิงหลพุทธ มีบทบาททางการเมืองและมีอิทธิพลในสังคมมากที่สุด ชาวสิงหลมีความคิดวาศรีลังกาเปน
ประเทศของพวกสิงหลเทานั้น ในมหาวงศซึ ่งเปนพงศาวดารของศรีลังกาไดเคยกลาวถึงการตอสู
ระหวางพวกสิงหลกับผูรุกราน คือ พวกดราวิเดียนจากอินเดีย ในความรูสึกของชาวสิงหล การตอสู
ยังคงดําเนินมาจนถึงปจจุบันเปนประเทศของชาวสิงหลเทานั้น มีความขัดแยงระหวางพวกสิงหลพุทธ
กับพวกสิงหลที ่นับถือศาสนาคริสต ซึ ่งเปนผลจากสมัยอาณานิคมอังกฤษ ใหความสําคัญกับ
ภาษาอังกฤษและศาสนาคริสตมากกวาภาษาสิงหลและศาสนาพุทธ ในกลุมของสิงหลเองยังมีการ
แบงแยกระหวางพวกสิงหลทีอ่ยูตามชายฝงทะเลและที่ราบ กับพวกสิงหลทีอ่าศัยอยูบนที่ราบสูงและ
ภูเขาตอนกลางของประเทศ หรือบริเวณอาณาจักรแคนดี้ กลุมแรกมีฐานะปานกลาง มีอาชีพดาน
อุตสาหกรรม คาชาย สวนกลุ มหลัง มีฐานะดี และตระกูลดี ไมคบคนตางชาติ ทัง้สองกลุ มจึงมอง
ผลประโยชนตางกัน โดยเฉพาะกลุมหลังไดเปนผูนําทางการเมือง 
















 ชนกลุมใหญกลุ มสุดทาย คือ พวกมุสลิมหรือมัวร (Moore) มีประมาณรอยละ 7.1 ของ




เสียงท่ีเพิ่มขึ้น แตพรรค SLMC (Sri Lanka Muslim Congress) ขัดขวางการรวมกลุมของของผูพูด
ภาษาทมิฬ และเขาไปมีบทบาททางการเมืองอยางอิสระ เพื่อรักษาผลประโยชนของพวกมุสลิม 
 
การแขงขันระหวางกลุมเชื้อชาติของศรีลังกา 
 มีการแขงขันระหวางกลุมเชื้อชาติที่มีความแตกตางและขัดแยงกันหลายดานดวยกัน การแขง 
ขันอยางแรกซึ่งรุนแรงมาก คือ การแยงชิงผลประโยชนจากทรัพยากรดินและน้ํา เชน การพัฒนาจังหวัด





 การแขงขันในการเขาทํางานกับหนวยรัฐบาล นับตัง้แต พ.ศ. 1956 เปนตนมา รัฐบาลซึง่เปน
พวกสิงหลกีดกั้นการรับชาวศรีลังกาที่ไมใชชาวสิงหลเขารับราชการ โดยการออกกฎหมายใหใชภาษา
สิงหลเปนภาษาทางราชการใน ค.ศ. 1956 และกําหนดคุณสมบัติผูเขารับราชการตองใชภาษาสิงหล 
ทาํใหชาวทมฬิจาํนวนมากตองออกจากราชการ 
 การแขงขันอยางที่ 3 คือ การแขงขันในธุรกิจเอกชน ผูประกอบการแตละกลุมจะมีแนวโนม
สนับสนุนกลุ มเชื ้อชาติของตน ไมวาจะเปนการติดตอทําธุรกิจ การใหเครดิต มักจะเลือกชนชาติ
เดียวกันกอน 
 การแขงขันตอมาคือ การแขงขันทางการศึกษาไมวาจะเปนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
หรืออุดมศึกษา พอแมจะพยายามใหลูกศึกษาโรงเรียนทีดี่ที่สุด ซึ่งมีจํานวนนอย หรือโอกาสเรียนระดับ
มหาวิทยาลัย มีนักเรียนจํานวนนอยมากที่จะมีสิทธิ์เขาเรียนในมหาวิทยาลัยทีมีชือ่เสียง จึงทําใหเกิด












 หลังจากศรีลังกาเปนเอกราชใน ค.ศ. 1948 พรรค UNP (The United National Party) โดยมี
นายดอน สตีเฟน เสนายเก เปนนายกรัฐมนตรีไดพยายามสรางความปรองดองระหวางชาวทมิฬและ
ชาวสงิหลแตนโยบายบางอยาง เชน การใหชาวสิงหลไปถ่ินฐานในเขตแหวแลงทางเหนือ ทําใหเกิดการ
ขัดแยงระหวางสิงหลและทมิฬขึ้น  และความขัดแยงรุนแรงขึ้นเมื่อ นายบันดาราไนยเก (S.W.R.D. 
Bandaranaike) แหงพรรค SLFP (Sri Lanka Freedom party) ไดเปนนายกรัฐมนตรี ใน ค.ศ. 1956 
ไดออกพระราชบัญญัติใหภาษาสิงหลเปนภาษาประจําชาติเพียงภาษาเดียว (Sri Lanka Only Bill) 
ชาวสิงหลพุทธหัวรุนแรงผูสนับสนุนพรรคตองการใหสถาปนาพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติดวย
ทําใหมีชาวทมิฬไมพอใจ เกิดการจลาจลครั้งใหญระหวางชาวสิงหลและชาวทมิฬในเดือนพฤษภาคม
ค.ศ. 1958 รฐับาลตองประกาศภาวะฉกุเฉนิ 
 เมื่อพรรค UNP ไดกลับมาเปนรัฐบาลอีกครั้งใน ค.ศ. 1965  ไดออกกฎหมายที่เรียกวา The 
Tamil Regulations ใน ค.ศ. 1966 ใหภาษาทมิฬเปนภาษาราชการควบคูกับภาษาสิงหลในบริเวรที่มี
การพูดภาษาทมิฬ พวกสิงหลหัวรุนแรงตอตานกฎหมายฉบับนี้ทําใหเกิดการจลาจลยอยๆ หลายครั้ง 
รัฐบาลตองออกประกาศภาวะฉุกเฉินบอยครั้ง 
 มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมใน ค.ศ. 1972 ใหศรีลังกาเปนสาธารณรัฐ แตรัฐธรรม –
นูญไมใหอํานาจปกปองชนกลุ มนอย ชาวทมิฬไมพอใจที ่รัฐธรรมนูญไมไดกลาวถึงสหพันธ และ
รัฐธรรมนูญยังสงเสริมฐานะของพุทธศาสนามากขึ ้น กีดกันเยาวชนชาวทมิฬในการเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ทําใหพรรคการเมืองของชาวทมิฬไดรวมมือกันจัดตั้งแนวรวมทมิฬ (The Tamil United 
Front) ซึ่งตอมา คือ พรรค TULF (The Tamil United Liberation Front) 
 เมื่อพรรค UNP กลับมาเปนรัฐบาลอีกครั้งใน ค.ศ. 1927 ไดประกาศรัฐธรรมนูญฉบับใหม 
ค.ศ. 1978 มีการปกครองระบบประธานาธิบดี แกปญหาความขัดแยงทางเชื้อชาติ โดยใหภาษาสิงหล
เปนภาษาแหงชาติและใชราชการ ภาษาทมิฬเปนภาษาแหงชาติอีกภาษาหนึง่ใชในการบริหารและ
การศึกษาหลายสวน ใหโอกาสพวกทมิฬเขาเรียนมหาวิทยาลัยไดงายขึ้น และมอบตําแหนงสําคัญ
รวมทั้งตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมใหกับชาวทมิฬ จึงทําใหพรรค TULF รวมมือกับ
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รัฐบาล แตในขณะเดียวกันพวกชาวทมิฬหัวรุนแรงซึ่งเขามามีบทบาทในพรรค TULF ไมเห็นดวยกับ
นโยบายของพรรคในการรอมชอมกับรัฐบาล เรียกวากลุม The Tamil Tigers ไดกอความรุนแรง
ภายหลังการจัดต้ังรัฐบาลใน ค.ศ. 1977 นับเปนการตอสูระหวางกลุมชนหัวรุนแรงหลังจากการจลาจล
ใน ค.ศ. 1958 มีผูเสียชีวิต ประมาณ 300 คน 
 ใน ค.ศ. 1981 ในการเลือกตั้งทองถิ่นในทางจังหวัดภาคเหนือ กอนการเลือกตั้งผูสมัครพรรค 
UNP ถูกลอบฆา จึงทําใหเกิดจลาจลระหวางกลุมชนซึง่จะเปนสาเหตุไปสูการจลาจลครัง้ใหญใน ค.ศ. 
1983 ซึง่มีคนตายถึง 400 คน สวนใหญเปนชาวทมิฬ ชาวทมิฬอยางต่ํา 150,000 คนอพยพออกจาก
ศรีลังกา สาเหตุมาจากทหารชาวสิงหลของรัฐบาลที่อยูในจังหวัดภาค เหนือถูกฆาตาย 13 คน กอง





ภาคเหนือและภาคตะวันออก แตกลุมที่มีบทบาทและพลังในการตอสูมากทีสุ่ด คือ กลุมพยัคฆทมิฬอี
แลม (LTTE : The Liberation Tigers of Tamil Elam) ศรีลังกาและอินเดียไดรวมกันเจรจาเพื่อ
แกปญหาการแบงแยกดินแดน เนื่องจากศรีลังกาเกรงวาอินเดียจะชวยเหลือพวกกบฏทมิฬ และยังมี
ปญหาพวกทมิฬอินเดียอพยพมาจากรัฐทมิฬนาดูของอินเดียและเปนปญหาของรัฐบาลศรีลังกาพยา - 
ยามผลักดันใหพวกทมิฬเหลานี้กลับอินเดีย มีพวกทมิฬอินเดียจํานวนมากที่มีสภาพเปน “คนไรรัฐ” ไม
มีสัญชาติ ฝายอินเดียก็เกรงวารัฐทมิฬนาดูซึ่งเปนเชื้อชาติเดียวกับพวกทมิฬอินเดียในศรีลังกาจะให
ความสนับสนุนพวกกบฏแบงแยกดินแดนทมิฬจนถึงขัน้แยกตัวจากอินเดียเปนรัฐอิสระรวมกัน อินเดีย
จึงไมใหความสนับสนุนชนกลุ มตางๆ แตไมสามารถหามปรามความชวยเหลือแกกลุ มกบฏจาก
ประชาชนในรัฐทมิฬนาดูได ในท่ีสุดศรีลังกาและอินเดียไดทําความตกลงโดยประธานาธิบดีจูเนียส ชัยา
วารเดเนกับนายกรัฐมนตรีราจีฟ คานธีแในวันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1987 ในการแกปญหาเชือ้ชาติที่
สําคัญ คือ ใหกองทัพอินเดียไปดูแลความเรียบรอยในคาบสมุทรจัฟนาซึ ่งเปนดินแดนที่พวกทมิฬ
ตองการตั้งรัฐอิสระและมีการตอสูเกิดขึน้ กลุมตางๆ ในศรีลังกาไมพอใจในขอตกลงดังกลาวไมวาจะ
เปนกลุมสิงหลพุทธ  กลุมกบฏแบงแยกดินแดนทมิฬ ทหารอินเดียจึงกลายเปนเปาโจมตีของทุกกลุม 
อินเดียไดถอนทหารออกไปใน ค.ศ. 1990  
 ความรุนแรงของสงครามกลางเมืองระหวางกลุมกบฏทมิฬแบงแยกดินแดนกับฝายรัฐบาลยัง 
คงดําเนินตอไป วิธีการของกลุมกบฏทมิฬยิง่รุนแรงกวาเดิม มีการลอบสังหารผูนําฝายรัฐบาล การวาง
ระเบิดสถานที่สําคัญ ซึ่งทําใหประชาชนชาวศรีลังกาตองตายเปนจํานวนมากรวมทั้งบุคคลสําคัญ คือ 
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ประธานาธิบดีรณสิงห เปรมาดาสา ถูกลอบสังหารใน ค.ศ. 1993 โดยมือระเบิดพลีชีพ ในวันที่ 31 
มกราคม ค.ศ. 1996 มีมือระเบิดพลีชีพขับรถบรรทุกระเบิดชนธนาคารแหงชาติของศรีลังกาซึง่ตัง้อยูใน
ยานธุรกิจ มีผู เสียชีวิต 91 คน บาดเจ็บนับพัน ตอมามีการวางระเบิดรถไฟชายเมืองโคลัมโบ มี
ผูเสียชีวิตประมาณ 70 คน ใน ค.ศ. 1998 กลุมพยัคฆทมิฬอีแลมโจมตีวัดของพุทธศาสนาในเมืองแคน
ดี มีผูเสียชีวิต 16 คน 
 มีการเจรจาสันติภาพระหวางรัฐบาลศรีลังกาและกบฏแบงแยกดินแดน แตการเจรจาไม





 กลุม JVP หรือ ชนตะ วิมุกติ พีรามุนา (Janatha Vimukti Peramuna หรือ People 
Liberaton Front) เปนกลุมผูกอการรายสิงหลตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1965 เริ่มแรกเปนการรวมกลุมของคน
หนุมสาวชาวสิงหลในชนบททีไ่มไดรับการศึกษาสูงหรือการศึกษาแบบอังกฤษ มีฐานะความเปนอยูที่
แตกตางชาวสิงหลที่เปนชนชั้นผูนําซึ่งผูกขาดตําแหนงในรัฐบาล กลุมเยาวชน JVP นิยมลัทธิเหมา เมือ่
จบการศึกษาแลวไมสามารถหางานทําตองเผชิญกับความยากจนและความเดือดรอนซึง่รัฐบาลไม
สามารถแกปญหาได สวนใหญเปนชาวสิงหลพุทธ รูจักในชื่อวาพวกเชกูวาริส (Che Gueverists) มี
จุดมุงหมายตอตานรัฐบาล ตอตานองคกรของรัฐ ตอตานชนชั้นปกครองและไมเห็นดวยกับองคกรที่
เอียงซายของสิงหล แตตองการสรางความกลมกลืนในชนชั้นที่ยากจน ไดกอการจลาจลตอตานรัฐบาล
ครั้งแรก ใน ค.ศ. 1971 โดยความรวมมือของนักการเมืองทีแ่พการเลือกตั้ง รัฐบาลของนางศิริมาโว บัน
ดาราไนยเก ใชกําลังปราบปรามอยางรุนแรงเปนระยะเวลา 8 สัปดาห มีคนตายประมาณ 1,200 คน 
และพวกจับรุนถูกจับประมาณ 16,000 คน 
 การตอตานรัฐบาลของกลุ ม JVP ครั้งที่ 2 เกิดขึ้นระหวาง ค.ศ. 1987 – 1989 เน่ืองจาก
ขอตกลงระหวางอินเดียกับศรีลังกาใน ค.ศ. 1987 ซึ่งกลุม JVP ไมเห็นดวย เพราะเห็นวาเปนการออน
ขอใหชาวทมิฬมากเกินไปและเปนผูนํากองทัพอินเดียเขามาในศรีลังกากลุม JVP ไดทํารายผูสนับสนุน
ขอตกลงอินเดียศรีลังกา ไดแก สหภาพการคา ผูนําพรคการเมือง สื่อสารมวลชน โจมตีกองทัพอินเดีย
ที่ต้ังฐานทัพอยูในศรีลังกา กลุม JVP เปดฉากการทาํสงครามกองโจรตอสูกับรัฐบาลและกอวินาศกรรม
ตามสถานทีส่ําคัญตางๆ มีผู เสียชีวิตจากการกอการรายของกลุ ม JVP เปนจํานวนมาก กลุ ม JVP 
พยายามกดดันรัฐบาลใหเลิกสัญญากับอินเดีย สงทหารอินเดียกลับ และเลื ่อนการเลือกตั ้ง
ประธานาธิบดี มีการขมขูโรงเรียน สถานที่ราชการ รานคา รถเมล รถไฟ ธนาคาร ปมน้ํามันใหหยุดการ
ใหบริการเพื ่อประทวงรัฐบาล  รัฐบาลสงกองทัพไปปรามกลุม JVP ประกาศเคอรฟว และสั่งยิงผู
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เดินขบวนตอตานรัฐบาลหรือผูละเมิดเคอรฟว มีการจับกุมผูตองสงสัยวาเปนผูกอการรายประมาณ 
4,000 คน การตอตานรัฐบาลของกลุม JVP ครั้งที่ 2 มีระยะเวลานานหนึ่งปครึ่งทําใหมีชาวศรีลังกา
จํานวน 40,000 – 60,000 คนตายหรือสูญหาย ปญหาการกอการรายของพวกสิงหลฝายซายหรือ JVP 
ยังดําเนินตอไป เปนสงครามกลางเมืองอีกดานหนึ่งที่รัฐบาลศรีลังกาตองเผชิญ นอกเหนือจากการตอสู
กับพวกกบฏแบงแยกดินแดนทมิฬ 
 ความรุนแรงอันเกิดจากสงครามกลางเมืองทีเ่กิดในศรีลังกา เปนอุปสรรคตอความเจริญเติบ 
โตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ เพราะรัฐบาลตองใชจายเงินงบประมาณในการตอสูกับพวก
กบฎแบงแยกดินแดนทมิฬและพวกกอการรายสิงหลฝายซายและทําความเสียหายแกภาคเอกชนดวย 
มีผูประเมินคาเสียหายระหวาง ค.ศ. 1983 – 1988 ประมาณ 4.2 พันลานเหรียญอเมริกัน ซึง่เทากับเงิน
งบประมาณของศรีลังกาตั้งแต ค.ศ. 1986 – 1988 ความเสียหายระหวาง ค.ศ. 1989 – 1997 ไมตํ่า
กวา 10 พันลานเหรียญ นอกเหนือจากความเสียหายทางทรัพยสิน รัฐบาลยังตองสูญเสียทหาร ตํารวจ
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